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ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глубокие социальние изменения в политической и общественной 
жизни государства неизбежно приводят к необходимости 
совершенствования ее правовой системи, в том числе и института надзора 
и контроля за соблюдением законодательства субьектами хозяйственной 
деятельности.
Понятие административно-правового статуса является одним из 
ключевих в науке административного права. Однако следует отметить, 
что ни в законодательстве, ни в науке административного права нет 
четкого определенного понятия административно-правового статуса 
органа государственной власти и его составляющих.
Анализируя труди советских и современних учених- 
административистов можно определить такие ^лементи административно- 
правого статуса органа государственной власти, как: вид органа по 
административно-территориальному признаку и содержанию 
деятельности, орган-учредитель, компетенция и функции органа, 
основние форми деятельности органа, характеристика издаваемих 
органом актов.
Современний ^тап развития науки административного права 
характеризуется устойчивой тенденцией учених склоняться к 
рассмотрению административно-правового статуса путем виделения 
составляющих его ^лементов в отдельние группи (блоки). Так, 
Д. Н. Бахрах, обобщив основние ^лементи административно-правового 
статуса органа, обозначенние ранее ученим Б. М. Лазаревим в своих 
трудах, виделил их в три блока: 1) целевой (цели, задачи, функции 
органа); 2) структурно-организационний (процедури образования и 
ликвидации субьекта); 3) компетенционний (совокупность властних 
полномочий и подведомственность). Многие учение также предлагают 
расширить ^лементний состав административно-правового статуса 
органа, включивши так же в него блок ответственности органа или 
включить ^тот ^лемент в компетенционний блок [1, с. 255].
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